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El presente documento tiene como objetivo exponer el resultado de un proyecto de 
grado a partir de una metodología establecida en el aprendizaje basado en problemas, que se 
concibe a partir de la necesidad de proyectar equipamientos de salud mental para personas de 
la tercera edad. Desarrollado bajo el ejercicio tipológico, funcional y de carácter como bases 
y ejes principales de diseño. A su vez el proyecto se contextualiza dentro de un plan maestro 
que pretende una intervención concreta de renovación urbana para impulsar un nodo 
articulador que compacte el sistema de salud en el complejo hospitalario San Juan de Dios en 
el centro de la ciudad. Donde finalmente, se manifiesta la necesidad de pensar los espacios de 
salud mental no solo desde la función sino también desde la calidad de los espacios que se 











The aim of this document is to present the result of a degree project based on a 
problem-based learning methodology, which is conceived from the need to design mental 
health facilities for the elderly. Developed under the typological, functional and character 
exercise as bases and main axes of design. At the same time, the project is contextualised 
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within a master plan that seeks a concrete intervention of urban renewal to promote an 
articulating node that compacts the health system in the San Juan de Dios hospital complex in 
the city centre. Where finally, the need to think about mental health spaces not only from the 
function but also from the quality of the spaces offered to patients is manifested. 
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El presente artículo hace parte del proyecto de grado para optar por el título de 
arquitecto, en la facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia. El cual se trabaja 
a partir de una metodología establecida en el aprendizaje basado en problemas, donde la 
problemática social a la cual responde el proyecto deriva de una necesidad de construir 
espacios que atiendan de manera rigurosa patologías relacionadas con la salud mental y así 
mismo ayudar en el proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad de personas que 
padecen de estas enfermedades. 
Razón por la cual nace la siguiente pregunta ¿Cómo el proyecto puede asistir a través 
de la construcción de espacios en el proceso de rehabilitación de las personas con problemas 
de salud mental? y bajo el marco de la facultad se busca dar solución a tres preguntas 
planteadas en el PEP2 para el núcleo problémico 5 (PROYECTO) las cuales son: ¿cómo el 
diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad al 
espacio urbano?, ¿cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la 
sociedad contemporánea? Y ¿cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto 
urbano-arquitectónico coherente y pertinente? 
Hipótesis 
El proyecto busca que a partir del análisis de las determinantes del lugar y la toma de 
decisiones proyectuales de diseño entendido como los elementos de la arquitectura o la 
composición (la tipología, los principios ordenadores, el desarrollo organizacional y 
funcional, el carácter, el planteamiento técnico y estructural). Se consoliden espacios de 




2 Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura. 
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pacientes con problemas de salud mental y a su vez que esos espacios sean herramientas 
funcionales para el personal médico de la unidad geriátrica. 
Objetivo general 
● Proponer espacios de calidad en diferentes escalas que apoyen un proceso de 
rehabilitación en los pacientes con problemas de salud mental. 
Objetivos específicos 
● Conservar el patrimonio arquitectónico del complejo hospitalario San Juan de Dios. 
 
● Integrar el complejo hospitalario San Juan de Dios (La Hortua) con su entorno 
inmediato entendido como los barrios: Policarpa, San Bernardo, San Antonio y 
Modelo Sur. 
● Potencializar el sector de La Hortua y su entorno inmediato a partir de una renovación 
urbana. 
● Elaboración de un programa urbano y arquitectónico que dé respuesta y abasto a los 
requerimientos de un equipamiento especializado en salud mental. 
Seleccionar técnicas, sistemas y/o elementos constructivos que en fachada apoyen el 
proceso de construcción del carácter del proyecto. 
 
Metodología 
El proyecto se desarrolló desde un ejercicio que “aborda problemáticas con óptica 
multidisciplinar (diseño concurrente)” (p.21). Y que trabaja a partir del aprendizaje basado en 
problemas donde la Universidad Católica de Colombia (2010) define en la estructura 
curricular que los núcleos problémicos son “formas de organización que permiten distribuir 
saberes específicos, vincularlos y darles sentido, así como poner en contexto un conocimiento 
particular y situarlo respecto de un conjunto, mediante la categorización, clasificación y 
distribución de información “(p.20). 
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Donde el núcleo problémico 5 del programa de arquitectura llamado proyecto es 
definido por la Universidad Católica de Colombia (2010) en el Proyecto Educativo del 
Programa de Arquitectura como: 
[…] la unidad operacional y totalizadora que a diversas escalas y dentro de un proceso 
de análisis y síntesis a partir de la identificación de problemas, sistematiza, vincula, 
organiza y contextualiza informaciones, conceptos, recursos, actividades y 
componentes arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades específicas. (p.25) 
Además, Se recalca que: 
El diseño concurrente se ha establecido como una metodología que busca la eficiencia 
del proceso de formación mediante la sincronización de los campos del conocimiento 
disciplinar, con una orientación fuerte hacia lo interdisciplinar y fortaleciendo el 
pensamiento simultáneo, mediante la eficacia en el uso de los recursos y la integración 
de competencias teóricas y prácticas. (Flores, Ovalle y La Rotta, 2014, p.84) 
El diseño concurrente se adopta como metodología ya que se ha buscado un desarrollo 




Objeto de estudio/ lugar de intervención 
El proceso de investigación partió de un análisis de los posibles lugares de 
implantación del proyecto y el objeto arquitectónico que se va a desarrollar durante el periodo 
académico. Donde se definió un centro hospitalario para la salud mental como objeto a 
desarrollar, teniendo en cuenta que los problemas de salud mental afectan económica y 
socialmente a las personas. 
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Para la selección del lugar de implantación se tiene en cuenta como punto de partida 
el objetivo del POT presentado por la secretaria distrital de planeación el cual: 
se centra en mejorar la calidad de vida de los habitantes; esto, mediante acceso a las 
oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad, así como también el 
desarrollo de equipamientos para los servicios sociales, utilización racional del suelo, 
sostenibilidad ambiental, seguridad de la población ante riesgos naturales y la 
preservación del patrimonio. (secretaria Distrital de Planeación) 
Siendo este la base de selección de un lugar que tenga el potencial de desarrollo de 
un equipamiento de salud y que cumpla con el objetivo mencionado anteriormente, se 
consulta el PEMP3 que busca la recuperación integral del centro histórico, plan en el que se 
incluye el actual complejo hospitalario San Juan de Dios, ubicado en la localidad de Antonio 
Nariño, entre las calles primera y segunda sur y entre las carreras 10 y avenida caracas. 
Barrera (2016) menciona que el complejo esta caracterizado por una ubicación 
 
estratégica y con una adecuada renovación urbana del mismo y de sus zonas aledañas 
se puede constituir un espacio de inclusión social, con un mejor uso del suelo para 
lograr una ciudad compacta que brinde atención en salud en el marco de un desarrollo 
sostenible local. Además de contribuir a un mejoramiento de la calidad de la salud de 
los ciudadanos se pueden generar ambientes saludables que contribuyan a disminuir la 
contaminación ambiental actual. (p.1) 




3 Plan Especial de Manejo y Protección. Instrumento de planeación y gestión para la 
protección y conservación de los Bienes de Interés Cultural 
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un clúster de servicios de salud especializados de alta complejidad que hace 
parte de las operaciones estratégicas de Bogotá planteado en el decreto 190 de 
2004 en los artículos 26 y 63, que busca consolidar el centro como espacio 
económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la 
región y el país. (Diap. 3) 
Se reconoce este estudio como la base de selección del lugar de implantación, los 
lineamientos y estrategias urbanas. A su vez se presenta como una oportunidad desde el 
ambiente académico para replantear algunas de las decisiones que se tomaron en el plan 
maestro, teniendo en cuenta los servicios especializados en salud mental como una prioridad. 
Ahora bien, con relación a los valores históricos y de conservación se busca respetar 
el uso y las tradiciones expuestas en la resolución 995 de 2016 en la que el ministerio de 
cultura (2016) afirma que: 
El hecho de ser una institución pública de salud que tradicionalmente atendió a 
toda la población, es supremamente relevante y con el hilo conductor de su 
historia, los miles de trazos que quedan derivados de ser el centro del avance 
de la medicina y de la evolución de la salud pública, demuestran cómo el 
Hospital fue referente científico y símbolo de desarrollo. (Ministerio de 
cultura) 
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El CHSD4 se presenta como un lugar lleno de oportunidades para el desarrollo 
integral de la propuesta de diseño, ya que está dentro de los planes del POT y el PEMP como 
un nodo articulador que compacte el sistema de salud en un lugar estratégico de la ciudad. 
Adicionalmente existe el estudio de prefactibilidad que se presenta como una herramienta 
para entender las necesidades y cualidades del lugar y a su vez se otorga la oportunidad de 
replantear bajo un ambiente académico algunas de las decisiones que se tomaron en esa 
propuesta, teniendo en cuenta los servicios especializados en salud mental como una 
prioridad. 
Ilustración 1. Localización de la propuesta 
 












4 Complejo hospitalario San Juan de Dios 
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Reconocimiento de los usuarios 
 
Con base en la encuesta nacional de la salud publicada en el año 2017 se marcan las 




Ilustración 2. Población encuestada/ entrevistada 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional de salud. (2021) 
 
 
Tomando estos cuatro grupos poblacionales se plantea la posibilidad del desarrollo de 
4 unidades de salud mental las cuales estén enfocadas en brindar asistencia a cada uno de 
esos grupos etarios, dando como resultado el desarrollo de un plan general que contemple el 
uso de un sector del complejo hospitalarios para la salud mental dividido en 4 subsectores 
donde se proyectan las unidades (infantil, adolescente, adulto y adulto mayor). 
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En el caso del proyecto se desarrolló la unidad adulto mayor ya que la ENSM 5define 
que el 11.2% de los encuestados dieron positivo al cuestionario que mide si ha presentado 
síntomas relacionados con patologías de salud mental como ansiedad, depresión, epilepsia, 
etc. Y donde el 54,8% tiene uno o más síntomas de ansiedad. (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2017). 
 
 
Ilustración 3. Patologías comunes en personas de 45 años o más 
Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta nacional de salud. (2021) 
Así mismo en los retos del POT se plantea la necesidad de más espacios públicos y 
equipamientos para ciudad incluyente donde se menciona que “Bogotá no cuenta con 
suficientes instalaciones para la atención de niños y adultos mayores” (alcaldía mayor de 
Bogotá, 2018, p.26). Razón por la cual el proyecto busca impulsar el desarrollo de un 
 
 
5 Encuesta nacional de salud mental 
DEPRESIÓN ANSIEDAD PSICOSIS EPILEPSÍA 
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equipamiento que brinde atención a personas de la tercera edad con problemas relacionados a 
la salud mental. 
Análisis del territorio 
 
Ya con el lugar definido y el público al que está enfocado el proyecto, comienza la etapa de 
análisis en la que se busca identificar el estado actual del sector en donde se va a emplazar el 
proyecto a partir de la construcción de dibujos analíticos y descriptivos (ilustración 4) que 
tienen como finalidad producir información valiosa en el proceso de diseño, dando como 
resultado una serie de determinantes para el emplazamiento del objeto (usos del suelo, 
sistema vial, estructura ecológica principal, hitos urbanos y tensiones, redes, limites). Y de las 


























Ilustración 4. Análisis y determinantes propuesta general 
Fuenta: Elaboración propia (2021) 
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Propuesta de diseño 
Como resultado del componente urbano se busca dar solución a la pregunta planteada 
en la introducción del presente documento la cual es ¿cómo el diseño urbano se articula al 
proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad al espacio urbano? 
El proyecto se rige bajo los lineamientos y criterios prestablecidos por la secretaria 
distrital de planeación, el PEMP, y el estudio de prefactibilidad de ciudad salud, en donde se 
hará uso del plan maestro definido como un instrumento que es “utilizado en nuestro país en 
el ámbito de la planificación estratégica de ciudades, como un plan especial de detalle (como 
en el caso español) para delimitar y planificar el desarrollo de un área en particular” (Pérez, 
2017, p.17). Como herramienta estructurante y articuladora entre el CHSD, los barrios 
inmediatos, y la unidad geriátrica. 
A su vez, (Consultores PROEZA, 2006, diap.10), define el plan maestro de ciudad 
salud como “un proyecto de renovación urbana con orientación al servicio de salud para 
mejorar el entorno del complejo hospitalario y en general el sector centro de la ciudad”. En 
ese orden de ideas se busca una propuesta que conserve el patrimonio arquitectónico 
existente, integre el complejo, el entorno inmediato y finalmente potencializar el servicio de 
salud. 
Para esto se consolidaron tres escalas de acción (macro, CHSD y la unidad geriátrica) 
en donde se formulan una serie de estrategias en cada una de estas escalas con el fin de 
cumplir los objetivos propuestos, aportando calidad al espacio urbano y en busca de una 
articulación coherente e integral de la propuesta a su entorno. 
Escala Macro 
Para la escala macro definida como ciudad salud, se mantiene el desarrollo de un 
clúster urbano donde se proponen nuevos equipamientos especializados en salud, 
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compactando el uso dotacional en la zona delimitada, esto con el fin de, visualizar de manera 
prospectiva un nodo a nivel local y departamental de salud. 
Así mismo, se proponen una serie de estrategias basadas conexión de la red de hitos y 
tensiones vinculada a partir de una red ecológica compuesta a partir de parques, alamedas y 






















Ilustración 5. Red de hitos y red ecológica 
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
 
Culminando en una propuesta de renovación urbana (Ilustración 6) que tiene como 
principal motivación la integración a partir de cordones verdes y pasajes urbanos, donde se 
fortalecen las oportunidades para caminar la ciudad reforzado en el concepto de “vida entre 
edificios” expuesto por Jan Gehl (2016) en el que señala que: 
hacer más calles alienta a que haya más tránsito. Mejores condiciones para ciclistas 
alientan a más ciudadanos a andar en bicicleta, pero al mejorar las posibilidades para 
que la gente camine, no solo se vigoriza el tránsito peatonal, sino que también – y 
sobre todo- se refuerza la vida urbana (pág. 19) 
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Ilustración 6. Planta general final ciudad salud 
Fuente: Elaboración grupal. (2021) 
Escala complejo hospitalario San Juan de Dios 
 
En relación con el complejo hospitalario la propuesta consiste en desarrollar dos ejes 
principales, uno transversal que conecte de norte a sur desarrollado a partir de una alameda 
(calles primera y segunda sur) y otro longitudinal que conecte de oriente a occidente (carrera 
10 y avenida caracas), con el fin de consolidar una permeabilidad y continuidad entre el 
barrio Policarpa el complejo y el barrio San Bernardo y una conectividad alternativa entre la 
carrera 10 y la Av. caracas. Además, se diseña un programa urbano donde se proponen una 
serie de escenarios de desarrollo de actividades de relación activa y pasiva, con el fin de 
apoyar el proceso de recuperación y rehabilitación de los pacientes del complejo a través de 
espacios urbanos de calidad. (Ilustración 7) 
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Ilustración 7. Planta general complejo hospitalario San Juan de Dios 
Fuente: Elaboración grupal. (2021) 
Escala unidad geriátrica 
Para determinar la forma del proyecto, se aborda desde la siguiente interrogante ¿qué 
informa la forma? 
La forma del proyecto se informa desde tres determinantes principales, el contexto, el 
uso y el carácter y algunas de las determinantes se desglosan en subcategorías de igual 
manera informan la forma. El contexto se informa desde tres puntos, en primer lugar, está el 
aspecto normativo, el aspecto patrimonial y el medio ambiente, entendido como el clima. 
En primer lugar se realizó ejercicio de estudio normativo, el cual consistió en 
la valoración de los ocho sectores normativos disponibles en el CHSD, se identificó el 5 
como el sector con mayor potencial, el cual esta divido en 4 subsectores (A,B,C,D) se eligió 
subsector B, con un área aproximada según mapas Bogotá de 5844 M², que plantea los 
siguientes criterios normativos para la construcción: En primer lugar, está permitido un 
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índice de ocupación máximo de 1301 M²; un índice de construcción máximo de 6.230 m² y 
un número máximo de 5 pisos. 
Con relación a lo anterior se plantea un esquema de volumen normativo (Ilustración 
8) llevando al límite esas exigencias planteadas por la alcaldía de Bogotá para este lote. 
 
 
Ilustración 8. Volumen normativo 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
 
Acto seguido se toma la decisión dentro del ejercicio académico de eliminar los lotes 
que paramentan la calle 2 sur, proponiendo una reubicación de las familias que se alojan 
actualmente en esas casas al plan parcial de vivienda ubicado en el barrio San bernardo. La 
decisión se toma con el fin de consolidar un nuevo cerramiento a la calle segunda sur, abrir el 
complejo a la ciudad y mejorar el perfil vial de la calle 2 sur. Y con el espacio liberado se 
proponen diferentes alternativas tipológicas al volumen normativo, que respondan y respeten 
las cualidades normativas del predio y así mismo poder decantarse con la propuesta que 
responda de la manera más eficiente. 
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Ilustración 9. Exploración formal 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
Se presentan tres posibilidades de ocupación para el lote, buscando alternativas a 
partir de la exploración tipológica, donde se desarrollan opciones de claustro, pabellón y 
barras respectivamente (Ilustración 9). Como mencionan Correal-Pachón, et al., (2015) 
Los elementos de la arquitectura se pueden considerar como los componentes que dan 
origen a las formaciones arquitectónicas básicas, en general asociadas con la idea del 
límite del espacio arquitectónico y la forma que este adquiere. Los elementos por 
unión, agrupación o adición pueden fundar partes o un tipo arquitectónico. La 
comprensión de los elementos es el punto de partida cuando se piensa en la 
composición arquitectónica. (p. 77-78) 
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Paralelo a lo anterior, se seleccionó la composición que exploro la tipología de barras, 
puesto que da la posibilidad de la construcción de un nuevo paramento a la calle 2 sur, le da 
un paramento a la alameda interna del proyecto, y en relación con el patrimonio se busca una 
conexión respetuosa y homenajea la tipología original del CHSD, donde la forma del objeto 
busca abrirse hacia los elementos patrimoniales y no competir (Ilustración 10). 
 
Ilustración 10. Relación con el patrimonio 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
 
Con relación al uso el proyecto busca dar respuesta a la pregunta de la introducción 
 
¿Cómo el proyecto puede asistir a través de la construcción de espacios en el proceso de 
rehabilitación de las personas con problemas de salud mental? 
Esa construcción de espacios se formaliza a través del diseño de un programa de 
arquitectura6 que está basado en las directrices del brief, y en un proceso de consulta de 
 
 
6 Se anexa el diseño del programa a detalle al final del documento 
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programa arquitectónico de otros proyectos de salud mental. Dando como resultado un 
documento en donde se divide el programa en los siguientes servicios: 
● Programa servicios administrativos 
 
● Programa servicios de consulta externa 
 
● Programa servicio de hospitalización 
 
● Programa servicio de urgencias 
 
● Programa servicios generales 
 
Paralelo a lo anterior, se plantea la construcción de relaciones entre personas como una 
determinante que informa la forma y que se complementa directamente con la construcción 
del programa, el uso y la funcionalidad. Ya que se busca caracterizar los espacios a partir de 
la construcción de cuatro tipos de relaciones: Formal individual; formal colectiva; informal 











Ilustración 11. Sistema de Relaciones y programa arquitectónico 
 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
Ahora bien, con relación al carácter del proyecto se propone en fachadas un elemento 
de unidad que envuelve toda la propuesta, dicho elemento de unidad se plantea a partir de 
celosías verticales, consolidando un ritmo y repetición bajo un concepto tectónico. Como 
menciona Aparicio, J (2000) 
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El edificio se crea, mediante este concepto, como un espacio abierto al paisa je, a su 
propio exterior. Sus muros evidencian su construcción, exponiéndola. Esta evidencia 
constructiva hace que en la arquitectura destaque la idea de piezas que se ensamblan 
creando un ser discontinuo (discontínuum). Esta es la idea de lo que no es materia 
arquitectónica, es la idea de la Naturaleza. (Pág. 18) 
Ilustración 12. Carácter en fachada del proyecto 
 






El sistema estructural del proyecto se compone a partir de módulos o unidades estructurales 
de 7.60 m x 7.60m, para Ching, F (2006) 
los elementos estructurales principales de columna, viga, losa y muro de carga es 
posible formar una unidad estructural elemental capaz de definir y cercar un volumen 
de espacio para habitación. Esta unidad estructural es el bloque básico de 
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Se plantea por las dimensiones y la altura del proyecto un sistema aporticado en 
concreto, compuesto por vigas y columnas complementado por un sistema de pantallas en 
concreto. Adicionalmente, se plantea el proyecto a partir de 5 cuerpos estructurales 
(Ilustración 13) que ante un sismo actúan de forma independiente. 
 
Ilustración 13. Sistema Estructural y cuerpos estructurales 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
Con relación a la cimentación se propuso un sistema superficial a partir de zapatas 
corridas y aisladas. Se utilizo ese sistema porque las condiciones del terreno lo permitían y el 
edificio no es muy alto. El sistema de entrepisos que se utilizo es aligerado en casetones de 
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guadua, al estar diseñado bajo módulos estructurales permite replicar el sistema de entrepisos 
a lo lago de toda la propuesta. 
Ahora bien, en términos funcionales de la fachada se buscan disponer de celosías 
verticales (Ilustración 14) como elementos de protección solar y como afirma Ching, F 
(2006), 
Los accesorios para sombra protegen las ventanas y otras áreas vidriadas de la luz 
solar directa con objeto de reducir el resplandor y la ganancia excesiva de calor solar 
en clima cálido. Su efectividad depende de su forma y orientación en relación con la 
altura y el azimut del sol para la hora del día y la estación del año. Los accesorios 
exteriores son más eficientes que aquellos ubicados en espacios interiores porque 




















Ilustración 14. Celosías verticales 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Desde el componente urbano la discusión deriva de la siguiente interrogante 
 
¿conservar o renovar? A continuación, se van a presentar tres casos diferentes en Colombia 
de como se ha abordado esa interrogante en los centros de las ciudades. 
 
 
En Popayán desde 1997 se estableció una reglamentación patrimonial 
conservacionista, la cual Buitrago- Campos (2016) reflexiona y plantea lo siguiente 
“Conservar este lenguaje tradicional ha ocasionado que se confundan las construcciones 
contemporáneas con las tradicionales, afectando una lectura clara con relación al centro de la 
ciudad”. 
Por otra parte, en Pasto la dinámica está enfocada a la construcción sin 
reglamentación patrimonial, lo cual ha derivado en 
un incremento de la subdivisión de predios y el reloteo, configurando nuevos espacios 
para la edificación. Dentro de los trámites no se identifica la restauración como tipo 
de intervención, sino que se tramita la adecuación y la remodelación, situación que se 




Finalmente, en Tunja se han establecido dinámicas enfocadas en la transformación de 
sus edificaciones a partir del estado de abandono del patrimonio lo cual ha desarrollado 
…buenas dinámicas de construcción en el centro histórico, pero el fenómeno que 
originan las nuevas edificaciones es causado a partir del abandono de los predios. Esto 
ha sido ocasionado por una norma que no plantea alternativas para las edificaciones 
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Ahora bien, en la propuesta se establece la dinámica de respetar el patrimonio, 
conservándolo e integrarse a él a partir del desarrollo de una renovación, proponiendo 
edificios contemporáneos conservando valores culturales, a través de la tipología, la altura y 
la materialidad. Y como menciona Buitrago- Campos (2016) “la reflexión es conservar y 
transformar con el fin de contar una historia en un tiempo real, que demuestre sus periodos de 
riqueza o decadencia a través de su arquitectura, pero que no se quede detenida en el tiempo 




Con relación al componente arquitectónico se busca establecer una comparativa entre 
 
1. edificios tradicionales que han sido diseñados para atender personas que presentan 
patologías relacionadas a la salud mental, 2. Nuevas propuestas de centros de salud mental y 
3. la propuesta arquitectónica del presente documento. 
 
 
En 1796, en la ciudad de York, UK, se fundo el Hospital York retreat, conformado 
por un bloque principal de tres niveles y dos alas complementarias, donde el entorno y los 
jardines eran un eje fundamental del proyecto “En el diseño se implementaron plantas, flores, 
tragaluces y espacios deportivos. La arquitectura consistía en reflejar en el diseño 
“sensaciones cuerdas”. Gracias al York Retreat, la arquitectura asilar y el entorno físico 
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comenzaron a ser vistos como un instrumento terapéutico” (Becerra Verdugo (2017), Pág. 
89). 
Este fue denominado como el tratamiento moral, el cual no esta directamente 
relacionado al edificio, pero si hay indicios en “elementos programáticos del que reflejan una 
comprensión y una preocupación por las necesidades de los enfermos mentales por parte de 
los gestores del hospital”. (pág.72). Dichos gestos programáticos y formales recaen en la 
construcción de espacios que beneficiaban a los pacientes, brindando comodidad, un claro 
ejemplo son habitaciones con closet, salas de recreación y aunque surrealista, podían 
presumir de ventanas con vidrios ya que “En el hospital de Bethlem y en St. Lukes, por 
ejemplo, las ventanas de las celdas de los pacientes no tenían vidrio, debido a que se creía 
que los locos eran insensibles al frío”. (pág.72). 
 
 
Posteriormente, como resultado del éxito de a la teoría científica de Darwin de la 
evolución de las especies 
el tratamiento moral fue reemplazado por el tratamiento custodial, en el cual el 
paciente ya no sería tratado como un miembro de una familia, con posibilidades de 
rehabilitación, sino que, por el contrario, se le trataría como a un recluso dentro de un 
asilo de locos, víctima de una enfermedad degenerativa” (Becerra Verdugo (2017), 
Pág. 75) 
En Colombia, lastimosamente se ha adoptado este modelo cliché a lo largo de la 
historia de los centros de salud mental, en donde lo mejor para el paciente y la sociedad es 
aislarlo de la misma, un caso muy conocido es el del Hospital Neuropsiquiátrico Julio 
Manrique de la Beneficencia de Cundinamarca, el cual “se hizo tan popular en su época - 
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fundado el 10 de agosto de 1937- que, ordinariamente, cuando a alguien se le quería sindicar 
de “loco” se le condenaba para que se fuera para Sibaté” Navas, F. (2019). Este modelo de 
centro de salud mental destaca por el funcionalismo del edificio sobre las necesidades & el 
confort del paciente. 
 
 
En la actualidad, en Trieste, una ciudad situada al norte de Italia, se consolidó una 
tipología de centros de salud mental en los cuales, “tienen un estilo doméstico, es decir, se 
asemejan a casa particulares” (Becerra Verdugo (2017), Pág. 89). El programa arquitectónico 
en estos centros se desarrolla en dos pisos y cuenta con un jardín, además se concentran las 
zonas sociales en un punto “posee sala de estar, sala de terapia y comedor. La dinámica en 
estos centros de salud es que el personal médico y los pacientes son compañeros de piso, sin 
jerarquías entre ellos”. Vale la pena explorar este tipo de alternativas donde las relaciones 
interpersonales son más estrechas. 
 
 
Ahora bien, desde la academia se propone explorar el concepto nombrado como 
“espacios saludables”, donde Celis Ramírez (2017) plantea “la inclusión de nuevos espacios 
alternativos al programa preestablecido por norma en los centros médicos convencionales” 
dichos espacios actúan como un complemento y un valor agregado a la propuesta a partir de 
las experiencias sensoriales, tales como “una sala de relajación para los pacientes y sus 
acompañantes permitiendo actividades alternas en torno al silencio y la contemplación del 
paisaje” (pág. 21). 
La unidad geriátrica se configura bajo un modelo funcional, donde se estudió los 
programas arquitectónicos de varios proyectos, incluidos los mencionados anteriormente, con 
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el fin de entender los espacios necesarios para el desarrollo coherente de la propuesta, sin 
embargo, por lo expresado, el desarrollo meramente funcional deja de lado las necesidades 
personales, razón por la cual el proyecto adicionalmente se concibe bajo un sistema de 
relaciones interpersonales que tiene como objetivo, apoyar el diseño de espacios Urbano- 
arquitectónicos para las personas y sus necesidades. 
 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, a priori los centros de salud mental en los que 
se valora las necesidades de los pacientes, son una opción mas coherente. Y es válido rescatar 
que la propuesta de la unidad geriátrica, busca un equilibrio y un desarrollo integral entre 
función -necesidad- programa, razón por la cual, se considera pertinente y valida la solución 





En síntesis, el diseño concurrente en el ejercicio académico y profesional, es 
pertinente, porque permite un desarrollo integral y eficiente del proyecto de arquitectura, 
entendiéndolo como una unidad compuesta desde múltiples campos del conocimiento de la 
disciplina. 
De igual forma, el aprendizaje basado en problemas es oportuno, ya que permitió 
orientar y enfocar los alcances de la propuesta, vincularla y darle un sentido lógico, adicional 
facilito la clasificación y distribución de la información. 
Actualmente, la hipótesis ni el objetivo principal planteados en el texto se puede 
validar al ser un proyecto académico que no está ejecutado, es imposible comprobar si los 
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espacios propuestos realmente asisten el proceso de rehabilitación de los pacientes con 
problemas de salud mental. 
En virtud de lo analizado, intervenir un sector tan particular como el centro histórico 
de Bogotá, deja como aprendizaje el valor del patrimonio arquitectónico, la identidad 
cultural, y la importancia de conservarlo. Con relación al objetivo, a partir de la propuesta de 
renovación urbana se logra integrar y potencializar el sector de la Hortua como un clúster 
urbano en el centro de la ciudad. 
Tras el análisis de múltiples proyectos de salud mental, se logra el objetivo de 
consolidar un programa arquitectónico que, cumple con los requerimientos técnicos 
establecidos por el ministerio de salud, además de ser contemplado para adultos mayores/ 
discapacitados. Por otra parte, el programa urbano, no se desarrolló con el mismo nivel de 
rigurosidad, siendo este un programa muy general. 
Para finalizar, es cautivador que con el uso de un elemento funcional como lo es la 
persiana o las celosías verticales, se pudo conseguir un lenguaje marcado por ritmos y 
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3. Programa Arquitectónico 
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4. Planta de sótanos 
 
 
5. Planta de primer nivel 
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8. Fachada occidental 
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9. imaginario general del proyecto 
 
 
10. Relación público- privado 
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11. Planta de cimentación 
 
 
12. Planta de entrepisos Tipo 
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13. Corte fachada 
